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Roma,3 l  genna io  1964
Pro f .  Geors  LU KACSS
Be I  s rad  RKP,2  V .  E i , l
Budaoes t
Gnaz ie  anco ra  e  mo l t i  sa l u t
I C1r1 i f# , t1, +i
Caro  P ro f ,  Lukacs ,
Le  ho  fa t to  sped ine  a  pa r te
un  pa io  d i  esemp la r i  de l  n ,  6 l / 66  d i  Nuo
V i  A rgomen t i  con  i l  Suo  sagg io  s r - r  I  d i ba !
t i t o  f r a  C ina  e  Un ione  Sov ie t i ca .
L 'Amn in i s t r az  i  one  de l l a  n i v i s t a
t i ene  a  Sua  d i spos i z i one l . r i  I  p i cco lo  compe l
so  che  ha  s tanz ia to  pe r  Le i ,  e  c i od  i n  L -
25 .000 ,  scusandos i  se  i l  compenso  E  t i n t o
modes to .  Pu r t r oppo  l ' a va r i az i a  d  pen  N r - rov i
A rgomen t i  una  cond i z i one  s i ne  qua  non  de l_
l a  p ropn ia  sop ravv i venza  e  
_de l  l a  pnop r i a  ag
so lu ta  i nd ipendenza ,  Vog l i i  d i r c i  Le i  s t es -
so  se  des idena  che  ques to  compenso  Le  venga
tnasmesso  i n  banca ,  oppure  venga  ve rsa to  a
qua l cuno  i n  l t a l i a .  oppune  venga  t r a t t enu to
pnesso  d i  no i  i n  a t t esa  d i  un  Suo  v i agg io  i n
I t a l i a ,
f e t tuos i  da  Eva  e  da l  s )V /
P ft'll^v / td{Lot h
